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шакллантиришнинг замонавий йўлларини амалга ошириш назарияси ва амалиётини 
умумлаштиришга ёндашувлар таҳлил қилинган. Шунингдек, саломатлик маданиятини 
шакллантиришнинг аҳамияти ва бунда ворисийликни таъминлашнинг ташкилий-
педагогик шартлари хусусида сўз юритилган.  
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Ўзбекистонда таълим соҳасида амалга оширилаётган янгиланишлар 
шароитида асосий вазифалардан бири ўсиб келаётган ёш авлоднинг саломатлиги 
даражасини оширишдан иборат. Таълимнинг янги модели ўқувчиларда билим, 





кўникма ва малакаларни шакллантириш билан бирга, аниқроғи, биринчи навбатда, 
яхлит шахсни ривожлантиришни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бироқ таълим 
тизимини такомиллаштиришнинг йўналишлари аниқ белгилаб олинганига 
қарамай, кейинги йилларда жисмоний ва руҳий саломатлиги даражаси паст бўлган 
ўсмирлар ва ўқувчи ёшларнинг сони ошиб бораётганлигини кузатиш мумкин.  
Мамлакатимиз педагогика фани ва таълим тизими олдига стратегик жиҳатдан 
муҳим вазифа қўйилган бўлиб, у таълимнинг мактаб ўқувчилари ва талабалар 
саломатлигини издан чиқариш эмас, балки сақлаш ҳамда ривожлантиришга ёрдам 
бериши учун барча шарт-шароитларни яратишдан иборат. Бундай ҳолатда 
ўқувчиларда уларнинг ҳаётдаги орзу-истакларини рўёбга чиқара олишлари учун 
замин ҳозирлайдиган саломатлик маданиятини шакллантиришнинг ижтимоий 
ҳамда педагогик аҳамияти ниҳоятда ортади. 
Саломатлик маданияти деганда биз шахс умумий маданиятининг бир 
қисмини тушунамизки, унинг таркибига инсоннинг ўз саломатлиги, руҳий-
жисмоний ҳолатини ташхислаш усуллари, соғлом турмуш тарзини ташкил этувчи 
тушунчалар тўғрисидаги билимлари тизими; саломатлик ва соғлом турмуш тарзи 
қадриятлари аҳамиятининг ўз шахсий ривожланиши омиллари эканини англаши; 
саломатлигини сақлаш ва ривожлантириш йўлларини ишлаб чиқиш қобилияти 
киради[2].  
XXI асрда инсонларнинг ҳаёти ва саломатлигини белгилаб берувчи бош 
фалсафий масала–бу соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласидир. 
Ёшларда саломатлик маданиятини шакллантириш ва инсон саломатлигини 
мустаҳкамлашни мақсад қилиб қўйиш, қатор фундаментал тиббий ва нотиббий 
фанларнинг интеграцияси, унинг инсон ҳаётининг мазмуни ва мақсади билан 
уйғунлашуви, одамларнинг дунёқарашини шакллантиришни, инсон саломатлигини 
ўрганиб боради. Шунинг билан биргаликда туғилиш ва ўлимни таҳлил қилиш 
орқали саломатлик маданиятини шакллантириш учун зурур бўлган индуктив ва 
дедуктив хулосалар чиқариш тўғри мақсад сари етаклайди. 
Саломатлик маданияти—инсон саломатлигини бирламчи мустаҳкам қилиб 
қуришни мақсад қилган фанларнинг ривожланишига методологик асос яратади. 
Саломатлик маданияти, носоғлом турмуш тарзига ёки нуқсонли турмуш 
тарзига хос бўлган ахлоқий жиҳатларни инкор этиш ва инсоний одобнинг ижобий 
томонларини ўзидан мужассамлаштириш жараёнида такомиллашиб ва 
ривожланиб боради, шу йўсинда соғлом турмуш тарзи ахлоқ категорияси билан ҳам 
боғланиб кетади. Инсон онадан бирдангина хушхул ва одобли бўлиб туғилмайди. 
Одобли бўлиш маълум вақт давом этадиган, ҳамда бутун умр давомида 
такомиллаштириб боришни талаб қиладиган ахлоқий тарбиянинг натижаси 
сифатида ўзини намоён қилади. Шу боисдан одоб тарбия жараёни билан ҳам узвий 
боғланиб, одамларда соғлом турмуш тарзи ёки боршқача айтганда одобли яшаш 
тарзида яшашга эҳтиёж сезишни шакллантиради. 
Саломатлик маданияти, тарбияли ва одобли яшаш тарзига хос намунавий 
томонлари билан мазмуни ва моҳияти тарбиясиз ахлоқсиз иборат бўлган носоғлом 





турмуш тарзига парчаловчи таъсир кўрсатади. Ҳаётда саломатлик маданияти — 
носоғлом турмуш тарзининг кушандаси сифатида ўзини намоён қилади. 
Саломатлик маданияти билан носоғлом турмуш тарзи диалектикасида 
носоғлом турмуш тарзининг инкор қилиниши ўртасидаги зиддият инсон умрининг 
узайишига, унинг арзигулик турмуш шароитларида яшашга ўз умрини эзгу 
ишларга бағишлашга, соғлом турмуш тарзининг тантанасига олиб келади. 
Саломатлик маданиятини шаклланиши туфайли инсон умрини 
узайтирилиши ўлимни орқага сурса, носоғлом турмуш тарзида эса яшаш инсон 
умрини қисқартириб, ўлимни тезлаштиради. Бунда комил инсонни намоён этувчи 
ғоя асосида ҳам миллий, ҳам умумбашарий аҳамиятга эга бўлган, одамзотга хос энг 
юксак маънавий ва жисмоний баркамолликни мужассам этган, уни ҳамиша 
эзгуликка ундайдиган олижанобликни шакллантиришни амалга ошириш 
лозимдир. Бу ғоя бутун – бутун халқларни юксак тараққиёт сари етаклаган, уларни 
маънавият ва маърифат соҳасида мислсиз ютуқларга илҳомлантирган. Комилликни 
орзу қилмаган баркамол авлодни вояга етказиш ҳақида қайғурмаган халқнинг ва 
миллатнинг келажаги йўқ. Комил инсон ғояси азалдан халқимизнинг эзгу орзуси 
бўлиб келган. Шу сабабли янгилаётган жамиятимизда соғлом авлодни тарбиялаш, 
эркин фуқаро маънавиятини шакллантириш, маънавий-маърифий ишларни юксак 
даражага кўтариш орқали баркамол инсонларни вояга етказишнинг ўзи ҳам 
саломатлик маданиятини шаклланишига асос бўлади. 
Ёш авлодда саломатлик маданиятини шакллантиришнинг муҳим омили 
таълимда изчилликни, бошқача айтганда, ворисийликни таъминлашдир. Бугунги 
кунда олиб борилаётган тадқиқотларнинг натижаларидан олинган хулосага кўра, 
умумтаълим мактабидан касб-ҳунар таълими тизимига ўтиш даврида ёшлар 
турмуш тарзининг салбий томонга ўзгариши кўзга ташланади[4].  
Кўп ҳолларда таълим тизимининг босқичма-босқич юқорилаб боришида 
ёшлар турмуш тарзининг салбий томонга кескин ўзгариши кузатилади. Бунинг 
қуйидаги сабаблари бор:  
- ҳаёт фаолиятининг ижтимоий шароитлари ўзгаради, мактаб ўқувчисининг 
меҳнат, дам олиш ва овқатланиш тартиби бузилиши туфайли руҳий-ҳиссий 
зўриқиш юзага келади, янги шароитга мослашиш ҳаммада ҳам силлиқ кечмайди;  
- ўқув юкламаси ортади;  
- саломатликнинг издан чиқиши учун қулай шароит пайдо бўлади (сигарет, 
нос чекувчи, ҳатто спиртли ичимликлар истеъмол қилувчилар сони 2-2,5 баробар 
ортади);  
- ўқишнинг иш билан қўшиб олиб борилиши (1, 2-босқичлардаёқ 
талабаларнинг кўпчилик қисми ишлай бошлайди);  
- камҳаракатлик, яъни ёшлар ҳаракат фаоллиги даражасининг пасайиб 
бориши (ўқувчи ва талаба ёшларнинг 80% қисми камҳаракат, бунга асосан 
мониторга оид зарарли одатлар сабаб).  
Тадқиқот натижаларига кўра, талабаларнинг кўпчилигида саломатлик 
маданияти асосларининг ўзи йўқ: улар соғлом турмуш тарзининг зарурлигини 
англайдилару, аммо саломатликни сақлаш ва ривожлантириш кўникмаларини 





эгалламаганлар, зарарли одатларга ружу қўйганлар бор, фақатгина 30-35% қисми 
эса ташкиллаштирилган ҳаракат фаоллигига, жисмоний тарбия ва спорт билан 
шуғулланишга ижобий қарайдилар.  
Ворисийликни биз таълимнинг бир даражасидан иккинчисига изчил тарзда, 
ўқитиш ва тарбиянинг мазмуни, шакл ва усуллари, технологиясини аста-секин, 
тадрижий равишда ўзгартира бориб ўтилишини тушунамиз[1].  
Ворисийлик таълимнинг барча поғоналари учун унинг асосий ғояси, мазмуни, 
ўқитиш ва тарбиянинг усуллари ҳамда ташкилий шакллари, самарадорликни 
аниқлаш усулияти умумий бўлишини назарда тутади.  
Ворисийлик таълим мазмунини режалаштириш; ўқитишнинг усуллари, шакл 
ҳамда воситаларини оқилона танлаш ва мақсадга мувофиқ уйғунлаштириш; 
педагогик восита ва талаблар бирлигига риоя қилиш; ўзлаштирилган ўқув 
фаолиятларини узлуксиз қўллаш ва ривожлантириш учун зарур шароитлар яратиш 
туфайли амалга оширилади.  
Ёш авлоднинг саломатлигидаги издан чиқишлар давлатнинг асосий мақсади 
билимли, юксак малакали, ижтимоий жиҳатдан мослашган, соғлом мутахассисни 
тайёрлашдан иборат бўлган сифатли таълим тизимини яратиш йўлидаги барча 
уринишларини йўққа чиқариши мумкин.  
Юқори синф ўқувчилари ва талабаларнинг саломатлик маданиятини 
шакллантиришда изчилликни таъминлайдиган ташкилий-педагогик шартлар 
мажмуаси, фикримизга кўра, қуйидагича бўлиши керак:  
1. Таълим ташкилотида саломатликни сақлашга қаратилган муҳитни юзага 
келтириш. Бу шартнинг амалга оширилиши ўқув юкламаларини мақбуллаштириш 
воситаларидан фойдаланиш, ўқув куни давомида ўқувчиларнинг ҳаракат 
фаоллигини ташкил этиш, қулай руҳий иқлим яратиш, ўқув жараёнига 
саломатликни сақловчи технологияларни жорий этишни кўзда тутади.  
2. Талабалар жисмоний тарбиясини спортлаштириш. Бир қатор 
тадқиқотчиларнинг ишлари асосида шакллантирилган мазкур шарт бўйича 
жисмоний тарбия соҳасига ижодий тарзда спорт элементлари киритилади[3].  
3. Талабалар жисмоний ҳолатини баҳолаш. Спорт билан шуғулланувчи ёшлар 
организмида содир бўлаётган ўзгаришларни мунтазам равишда назорат қилиб, 
баҳолаб бориш уларга берилаётган жисмоний юкламаларни мақбуллаштириш учун 
зарурдир.  
4. Шахснинг саломатлик маданиятини шакллантириш масалаларида 
педагогларнинг касбий компетенциясини ошириш.  
5. Талабалар саломатлигини сақлаш ва ривожлантиришнинг алоҳида 
йўлларини ишлаб чиқиш. Бунда ўқувчилар жисмоний ҳолатини текшириб бориш 
натижалари ҳамда педагогларнинг иш тажрибасига таянилади. 
Юқорида санаб ўтилган шартлар асосида талабаларнинг саломатлик 
маданиятини шакллантиришда изчилликни таъминлаш турли даражадаги таълим 
муассасалари орасида ҳамкорликни ривожлантириш, уларнинг ягона мақсад 
йўлидаги кучларини бирлаштириш асосида самарали амалга оширилиши мумкин.  
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